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los
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MÚN. 1.133
La Henil ndad de la s.an~re de Críl'to. c~¡e­
brar,¡ el \'ier"'~ a las 10 y media..\\i~1I AnIV('r-
sario <'11 sufT'l,!io de los hf'r"'~n"< dif"I,I,'~ n
sáo.¡,I", en la "li~'II.l igli'sia, t"lI Ir.'1 h.J{.lr 1'1 JUIII;¡
anual ordinllri'.
SOLEMNISI.'\O fRlO¡;O. ~Que la ,lsocia-
ción de Hijas y SierlJOs dI! .Uario, (Icdica (l Sil Ex-
celsa e inmaculada Titular, ('n la iglesia (1" Sa,,·
to Domingo..
O{as 25 y 26. A las 8 de la mañana, .'1.isll de
Comunión, durante la cual se cantanin escoR:idos
motete.;.
.fJ. las 6 de III tarde. Exposición de su divina Mu-
¡estad, Samo Rosario, Sermón, EjerciCIO piadoso
y Reserva solemne.
Día 'R. Los mismos cultos de los dll1s auterio-
re~, y al terminar los de la tflrde. solemne Proce-
PredicarlÍ en los tres días el ,\\. R. P. Álldr1!s
UcerínJáurc/o!ui de 111 Ordeu de San Francisco; es-
t,~ Trilluo, asl como la solemne FUllcion I{elig"iosa,
c "1 sermón pur elmi\>lIlo R. ¡-adre, que el díll 28,
[] 1.1 fj do: 111 tarde, se celebrará en la Snntll 19le·
~ill , . 11 ·/lrfll, 'lerviran de preplHllcíun para eri>!ir
cunólli - !!lIente en esta ciudad la Venerable Orden
rerce,. .. ,1 ... Suu Frllncísco.
VtEI-INES,25. Sanlos Gregorio VII, Bonifacio
IV y Urbano. Papas; Valencibn, rnr., y Santa
María MaKdalena de Pazis. virgen.
SABAOO,26. rlguno con abstinencia. - Samos
Felipe Neri, fdr.; Eleuterio. P.; Felid.!'imoy
Paulino, rnrs.
DO.\1INGO, 'O. Pascua de Penleco~lés. San-
tos Juan, P. y rnr.; Beda et Venerable, Doclor;
Ranulfo, 1l1r., y Santa Restituta. vg_)' mr.
LUNES, 28. SamO'> Germán, JuSIO y Senador,
Obispos; Emilio, Fétix, Luciano, Dio,;córides,
Crescenle y Eladio, márlires.
.\\.\RTES,29. Santos _\\aximo, Ob; ,'\aximino
y Eleurerio, cfsres ; Restituto, Sisimo, Marti-
rio. Alejandro y Sanla Teodosia, mrs.
.\\tERCOLES,~. Temporas. ·Sanlos Fernan-
do, Rey de España; Crispulo y Gabino, mimi-
res; Félix. Paptl)' mártir. y Anasla~io, Ob.
JUEVES,31. l\tra Sra . .\\ediadora de rodlhl
las gracias; Samas Petronila y An~eta .\\erici,
vgs.; Sanlos Cancio y Crescenciano. mrs.
.".
Madrid, 20 de Mayo de 19~8.
Santoral y Cultos
Boletfn de Informi\ción
ne una importancia que no le corresponde.
ciertamente. por su composición ni por su
fuerza en la opinión.
Pero se trata de un gran pueblo que.
apenas vencido, ha sabido reconstituirse
y recuperar. en poco tiempo, su importan-
cia política y económica, dando de lado al
mililarismo provocador que lo ha llevado
a la derrota y ello solo es lo bastante para
creer en su buen sentido.
De ahi que aparezca descontado el
triunfo de los partidos que significan la
tranquilidad y que se muestran enemigos
de la aventura. Ellos son la garantfa para
la propia Alemania y para Europa.
B. LOlS
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
,
Extranjero 7'50 pesetas afto.
a los partidos imperialistas germanos COll-
tra las orientaciones de que es personifi·
cación Slressemann.
Ya han pasado varios anos de la gran
guerra y rélrece llegado ~I momento de la
conciliación, sin resen'as, entre los anti-
guos beligerantes, quitando todo pretexto
al nacionalismo rabioso para reivindicacio-
nes lamelltables.
El pueblo alemán viene dando pruebas
de gran sentido, negando su confianza a
los hombres que representan la revancha;
pero ha de tenersE." en cuenla que a los pai-
ses aliados corresponde mantener en el
imperio el afianzamiento de la pontica ex-
terior en buen hora inaugurada y segui-
da por Brillnd y secundada por Stresse-
mann y Chamberlain.
Europa está sufriendo todavfa las con·
secuencias de la gran hecalolllbre, y ya
que no creamos posible el desarme gene-
ral ni tampoco lo de la ilegalidad de la
guerra, inténtese, por Jo menos, un acer-
camiento que interesa, más de lo que pare-
ce, n Europa, si ésta desea no perder más
su posición hasta ahora privilegiada en
el mundo.
Dos grandes pafses, imperialislas am-
bos, con grandes recursos uno y otro y
rivales. entre si, acechan el momento de
imponer la ley. No creelllos ne~esario
nombrar a los Estados Unidos y 31 Japón
para que todos sepan de quiénes se trata;
pero si conviene recalcar que todo Jebili-
tamiento de nuestro continente, desplaza-
ría la influencia y la hegemonfa universa-
les hacia la América del Norte o hacia el
Asia Amarilla, en donde China, la China
moderna, se entiende. está preparándose
para jugar acaso pronto un gran papel.
La Alemdnia de la post guerra ticne el
suyo bien definido en la política 11I1IIu1ial y
especialmente en la europea y es:o es lo
que segl.ramente quedará hoy r l{ificado
en la consulta a los comicios.
A los aliados, especialmente a 1 Gran
Bretaña y a Francia, interesa CU lsolidar
esas posiciones. De Versalles a I.Ofélrno
media un abismo y demostraría un gran
sentido politico prescindir de VelsalJcs•
para apoyarse, de modo resuelto, en Lo·
cama.
La enfermedad de Stressemann, l]lJc ha
puesto un momento en peligro su \-iJa ha
llenado de emoción a las Cancillerias y
esta es la pruebél mejor del dE'seo unáni-
me de llegar a la solución de los conflicto~
internacionales por medio de la concordia
y de la comprensión.
Gracias a la influencia que el gran poli·
tico germano tiene dentro del Gobierno I
del Reich no pudieron prevalecer dentro
del imperio ni los excesos del nacionalismo
con los peligros de la Reichswerg ni la
influencia holchevista de Moscú. Ambos
servicios nadie. en juslicia, puede negár-
selos al doctor Strf'ssernann v por E'SO f'l
popufismo, compuesto par burócratas. fi-
nancieros, industriales y COmerCiantes, tle·
INDEPENDIENTE
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Resto de Espafia 5 pesetas afto.
SEMANARIO
(De nuestro Redactor-corresponsal)
Desde Madrid
Hoyes el día señalado para las eleccio-
nes legislativas en Alemania.
41 millones de ciudadanos decidirán de
la suerle política de la República.
Nada menos que 32 partidos se dispu-
tan los sufragios; pero SI no marran los
augures-la compOSIción del futuro Relchs-
tag no ha de ser muy diferente del disuelto.
Centnstas y demócratas serán el eje ca-
si seguramente de los lIU"VOS Gobiernos,
contando, desde luego, con la colabora-
cIón del populismo, o sea de Stressermmn,
porque este es, después de todo, el popu·
lislllo.
Es decir, que seguirá la pülitita de Wel-
mar, en lo mterior y la de Locarno, perso-
nificada en el .\11111stro de Negocios ex-
tranjeros, para lo exterior,
El socialismo aumentará, seguramente,
sus huestes en es la lucha y continuara
siendo, por lo talllo, la mayor fuerza del
futuro Parlamento.
De ser neceS~l.rla ulla coalición amplia
habrá que contar C('Il él para el lluevo Go-
bierno del Reich, sin que esto pueda sig-
nificar rnodiilc<,ción alguna en la politica
del illlPPrio, pues conocidas son y proba-
das se hallan, por su paso por el Gobier-
no, las tendencills de sus rroholllbres, en-
tre los cuales destaca el excanciller Schei-
demann.
En ca!llbio, todo hAce presumir que el
nacionaliSlllO perderá importancia en esta
lucha y que también se mermará la del
comunismo.
Es decir, que en la aclual contienda que-
dará reafirmada la politica de conciliación
y de paz y esto es lo que, prill':¡palmente,
¡Juede y debe interesar al mundo,
Ahora bien, manteniendose Alemania
dentro de un sentido pacifista, no será jus-
to que continúe la ocupación de Renania
ni seria conveniente que persistiese la in-
flexibilid2d del plan Dawes, dando armas
se a pensar; )' la máquina en si misma con·
sil!l'rada a la 4uc algunos retrógrados ha-
cen un monstruo ¿no lleva en sí la marca
de Ulla civIlizaCión superio(? 1.05 maqUl-
1\1<;11105 lanzan al hombre por los aires. cap-
lan los lO!"remes pilr<l all111elllar las fábri-
GIS. perforan la~ rnonlañas. modifican con
su poder destructor la carlografia de las
mwiones, accionan los paQuebots gigalltes-
\·OS. SOn el alma del comercio mundial, el-
cetcra. etc.
Cuando se evocan las épocas primillvas
en las cuales el hombre contaba como úti-
les de trabajo únicamente sirex grosera-
mente tallados ¡qué progreso tan grande
supone el dominado por las innumerables
máquinas hoy conocidas!
MIGUEL ANCIL.
JACA: Una peseta trimestre.
ti REnA( '( 'ION Y AnMINI~TRAl.16~ O:J
; Calle Mayor, 32 ~
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El nAO~INISnO
I NU~STROS COLABORAOO~~S I
< ••
•
Se' cita llluchas \'cce!' e-l aforismo de
que el lIombr..... tlt'lll1f' a ha,f'rse un acee-
SOrlO de la máq\llna 11'1 nH11 debe en gran
parte suplantar al obrero. No es lal. en
realidad. la ConSf'cuenci<l ahsoluta de la
IIlvención de las maqull1as. Ellas han po-
dido ocasionar crisis lllomenláneHs. dolo-
rosas siempre; pero el número tle obreros
no ha hecho más que aumentar y el hom·
bre en lugar de ser un accesorio de la má-
quina es Sil maestro inteligente y libre.
En la encuesta realizada para Comparar
los resultados del trabajo a mano y a lllá-
fluina, se han obtenido las conclusiones
siguientes: l. ~ Con la máquina precisa
emplear más obreros y realizar mayor nú-
mero de operaciones distintqs que en el
trabajo a lilaila para obtener el mismo
producto, pues la maquina implica slem~
pre una gran división del trabajo. 2.a De
otra partE', se necesitan menos tiempo r
dinero, porque la maquina, multiplicando
considerablemente la actividad productora
del hombre, proporciona la rapidez, la
abundancia, la economia en la producción.
\r\. Levasseur, economista de la Academia
¡le Ciencias Morales y '-'oJíticas de Paris,
establece las conclus;ones siguientes:
1.11 La tasa de los salarios ha aumentado,
salvo algunas excepciones, con el aumen-
to de la fuerza mecánica r es precisamen-
te en las industria!. transto! lOadas por las
máquinas donde este aumento se ha he·
cho sentir. 2." La máquina ha disminuído
la fatiga fisica del trabajador y aunque ei
trabajo sea muchas veces menos variado
con la máquina que a mano, supone mAs
Inteligencia. 3. 8 SI es \;erdad que fa ma-
Quina reemplaza al obrero. provoca un
COnsulllo mayor en razón de la abundan-
cia. del buen mercado y de la novedad en
los productos. Este movimiento del con-
sumo y de la venta, lleva por consiguien'
te una demanda mayor de brazos, lo cual
es evidente por el nilmcro de obreros, el
cual bajo el regimen l.1ctual de los maqUI-
nismos es mAs considerable que lo era en
1::1 pasado. 4. 8 Los maquinismos procuran-
do un salario importante a las mujeres y
a los niños, cooperan al bienestar <le las
familias. 5. 11 Las máquinas Que tienen co-
mo corolario las grandes industrias, han
rendido las crisis obreras mAs frecuentes,
pero no las han agrabado.
Tal es el lenguaje de la observación y
de la experiencia; se puede agregar que
los mecanismos lejos de tener al hombre
romo a un accesorio le han libertado de
las tareas mas penosas y más humillantes.
E"tl;', despues de la lflvendóll de las má-
IqUinas ha podido elevar la frente y poner·
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Un
efe
de
/ueues, 17. En las fiestas de .\\a)!o, celebra-
das en Valencia con todo esplendor, ha habidu
algo nue...o este año que merece recOJterse como
una bella nota de patriotismo de aquel pueblQ
ideal y de artiglas. Ha sido el homenaje a la Ban·
dera ESplli'\ola celebrado en la Plaza del Marqui."I
de Estella, El momenlO de ser iZlIda la en-.f'"lÍa
plItrill. fue de una emotividad grandi088. Todo..
lo!! concurrentes plenos de fé en España prorrum-
pieron en vitores y las musicas atacaron la mar-
cha real,
Se sollaron numerosas palomas.
=Con motivo de la reciente actuación en s...
"'Illa de la Compañia de Carmen Diaz y de la tos·
tancia en dicha capital de los ilustres coreediir
grafos Hermanos Quintero, el Ateneu de aquel.
capilal or~anizó un homenaje en honor de los c:
tAdos autores y de la felicisi1118 int~rprele de!!l-
obrAs.
Viernes, 18. Dos obreros de la fAbrica d,
Trubia reciben el alto honor de que S. A. Reall'
Infanle don Jaime les imponga, como recompen-
a ~us méritos la Medalla del Trabajo. Con est,
motivo SUg compal\eros les han 'ob~equilldo COI'
banquete espléndido, grata nota de confra-
ternidad del simpático elemento que trahaja, dan·
do altos ejemplos de virludes ciudadanlls.
_Si¡;tue el temporal de llu ... ias en mllchos ;1111'
lOS de España.
=El ministro de Hacienda ha llegado a Barc'··
lona.
=Se ha pl1bliclldo una circular acerca de In d,"
fraudación cometida por funcionarios públlcos.
Stíbado, 19. En el sorteo de la Loteria a f"
...or dc la ciudad Universitaria, currespondio
Barcelona el primer premio.
=Se inauKuró el teléfono entre Madrid y p.
tuga!.
En el pueblo de Cahudete (Teruel) descarll:"
una formidable tormenta.
-Una chispa eléctrica mató cuarenta y sei!! '
ses lanares, y el pastorcillo J08quin Conejer
que las ¡;!;uardaba, quedó medio asfixiado Em
no Vicente, que acompañaba al pastor, rc<-'
ile;¡o.
Hoy se sacará a pública subasta en el fl,
Drouol de Paris uno de los sombreros usado~
campaña por Napoleón Bonaparte. La sulkt
promete ser muy interesante, pues muchos w
teamericanos se proponen pujar fuertes cant
para adquirir dkha prenda.
Domingo, 20. La atencion esti'l pendiente
final de Campeonato que se celebra en Sar.t
der enlre la Real Sociedad de San Sebastián ,.¡
Barcelona. L8 ballllla ha sido extraordillllr
mente violenta y el árbitro no se mostró CCI
nime y predso. El resultado ha sido de
pale después de haber prorrogado por tres l'
pos el !!egundo partido de desempate jugado
gran nerviosidad.
=En unas esca...aciones que ..e reali1.8n "n"
término municipal de Alcañiz por cuenta dell~"
tituto Frances de Madrid. han sido encontraJ •
varios objetos de cerámica, piedras labradJ J
monedas que se suponen corresponden a d~
Klos anles o despues de Jesucristo.
LUf/es, 21. Zaragoza ha dispensado a la~ pt...
regrinaciones orKanizad3s por la CarIe de HnMf
de Nuestra Sei'lora del Pilar un entusiasta recibl'
miento. S@ han celebrado solemnidades religill"dS
con asistencia del Nuncio de S. S. y varios Pre-
lados, presentando la población aspeclo de fit:,lS,
=En lIna cantera de Gijón se derrumban ~ci.
mil metros cúbicos de piedra, quedando sepl1lt~·
dos seis obreros. Otros ...arios que advirtieron el
desplome pudieron ponerse a salvu.
Martes, 22 Dicen de Reus, que el Slíbado por
la noche se presentó en un caserio proxinlo a
uqnella ciudad un indi ... iduo armado de una ClICO'"
petll con abundantes municiones y disparó cOI¡lra
las 14 personas que habia en la casa, de las ¡¡ue
siete fallecieron a consecuencia de las heriÚlls re-
cibidas. El a¡:¡;re.sor huyo seguidamente al monte,
perseguido por la Guardia civil y el Somalén, Al
huir parece ser que dijo: cquien me quiera bu,;(sr
que vaya al monte•. Como complemento de esta
informaci6n se dice que el criminal h!l ue,mJld~
tambien a varios niños. Todo hace suponer qUf
se trata de un loco, pues tanta ferocidad no cabe
en Ilna persona normal.
.-
La Semana
De Juaves aJueves
A, B. C.
semana
Salvatierra de Esea
De su lalla 110 hablaremo"
pues, que no impnrlll en ~ll talla
tt!ner palmo 1113,..0 menoll
ya que e:, hombre dt" gran ((lila.
es serio a carta cabal
y dos pruebils de tal cosa
son; conservar su ideal
)' su barba al~o cano:>u,
El, trabaja con IIflÍl1
y corre más que un BugaHi;
fué su ilusión el Canfranc
y ahora lo :;era, ellrati.
La fam3 tiene de ...ate
cuando pruouncia un di'icunlo
y fabrica chocolate
con el cual hace un concurso;
un concurso de i1l1pilrtancill
pues, alalt=gre o ull~trico
para que ..e v¡¡ya a frlll1cia
pas((/ ¡!lí, y un Kilométrico,
En hablando dd Canfranc
desde Zaragoza a Urdos.
dicen; «t\sle es U11 don Juan
que "'1111" lo menoll dos».
El! Ull COmpleto jaqués;
es el comercio ¡;u fluco
y ... si sera arllgonés
que hoce Il miles lo:. mutracos.
Resulta Pro... idencial
que quien dé por c\lncluido
nuestro illternacionlll,
lle ...e su mismO apellido,
Es su ... ida de d%res
y la ... ive alegre y sana
repartiendo tiUS IImores
entre sua dos jacetunas.
..'
Figura de la
Con toda brillantez ) muy nutllerosa
concurrencia ~e ha celebrado en esta vi~
tia el homelli1je a la \ejez, pues aJell1ás
de la Junla Jel PatrOllato local, COlllpu('sla
por don Angel Garasa, Alcalde; dOlllsaac
Enrique Tmrau, Juez .\\ullicipal; D. Ave·
hno :'-Ja\'arro, Cura Párroco y dOll Juan
Narlillcz, Maeslro; en unión del señor Se-
cletario, don Pedro Garralda. Somaten!o
cal; don Fcrlllin Cuartero. Farlllacctilico;
don Julio Serrano. Medl(o y don Roberlo
POlllé1r, Veterinario, acudIeron numerosas
personas, asi como las ninas y niños de
las Escuelas Nacionales, con sus maes-
tros El salón de la (asa Consistorial se
encontraba cuajado de lodas las represen·
taclOnes sociales, tille ávidAS de prestar
su ayuda al Patronato local, contribuye-
ron COIl su presencia y modesto óbolo, al
mayor realce del acto f1ue se celebraba.
Declarada abierta la sesión por el se-
fiar Alcalde, dib principio el ¡¡CIO, hacien-
do uso de la palabra don Juan Marlinez y
don Vicente Ara: el primero pronunció un
pequeño discurso y el segundo leyó unas
cuartillas, estando ambos lllUY acertados,
y fueron aplaudidos. Después las señori-
tas Consuelo Turrao, Cándida Navarro,
Alejandrina Navarro, Antonia Cabodevi·
lla y Clatilde Lampérez fueron las encaro
gadas de obseQuiear H los 14 andanas con
pastas y vino de Jerez, y darles un dona-
tivo de S'SO pesetas a cada uno, terminan-
do el acto danJo a los tl1ños caramelos.
COLEGIO DEL SAGRADO COI{AZON
)1omenaje él la "Jejet
Carlos Corona Baratech, \'ictor Dhn; .\'\artl-
nel., 1~lorentino Gracia Longb, Enrique Cal1il.O
Bueno, José Luis ~lernandezHernández, Manuel
Gilllberte Ala)"do, Franci"co Clllro Pérez, .\\a-
nuel González Chicol, Julian \'Iu Onil., Pedro
Gazo Ara, .\1ariano Ortep;a Talín, Pedro Santos
Ara.
UNIONLA
CORAZON
(De El Sol)
Comunión
ESCl'F.L.o\ ,\\l"i\'ICIPAL
ESCU~LA ;";A('IO>!AL DE NIÑAS
Pedro Murer Pcrez, Julio Pa~lor Mul\oz. Julio
\'il1BCa1l1pa AlIu~, Celestino Rayo Dlaz, Luis Zu-
bero Claver, Lui~ Tomús E\itebl1n, Al1l!;el Tomas
esteban, Alltü nio Gracia Casbll!l, AnK~1 Jarrte
Canlpo, Guillermo Pere" Gr!ludcs, Salvador Ra·
mis Calles, Enrique f.\oure Azuar, Tomi18 Opere
Peire, \'icente Opere Peire, Bernardo I)el¡¡;ado
D~l~ado, Frllm:i"co PléK6ro Davalillo, Luis Se-
rrtlno ZaJH1I~r, Julio Serr!lno Zapater, Cipriano
Galindo Sf¡nchel., Je~lis, Casano...a ::';usin, Antullio
Rey Chlro~, Pedro Gorriz Rey, Aurelio Forcada
Pt:lriz, Anlonio Silnchez Buil, Luis Sanz Ruiz,
Luis P':r, ¿ ,\10n. JU"IU &'rg;ua Garda, Cayo
Clllver Lohera, Clemt!nt" B¡.,ú Jimeuez, .\\ode..to
GOlli Clll'io, Pascual Lamptorez B"sc6s.
I':~CUELA NACIONAL
Antonio (Jit, Juun J. Relés, Dionisio La~()ms,
Jr"ilhi r\o ..."les¡ $anlia¡!o Cahrero Ignacio La-
ca~tn, \\llllud ,\\010, Jll"'¿' Marlt¡ Retés [-'rllnco,
Jos~ .\'oríA Gilllénez, Móxln10 Grllcia, jase Cal-
"'0, Fral1ci~co L.ipez, PallClIul Campo, Jesúll R.o-
drign<;:l., Gerll1án Eche...C'rriu, Antonio RlIsal,
Allrclio Venlllra, Gabriel Aragub, Tomás López.
COLEGIO DE LAS ESCUEl.AS PlAS
Paca Lama, ,\\arina Encuentra, Pilar \'illarro-
Yll, Anj!elí"l Orlll, A...t:linll Gonl.J!el. C(Jnsuelo
"'linJ!uez, Pilar Pére/. Pilar y Carmen Pantoill,
.I\lalilde y Arnc"li I'ernimdel, LolitlJ Ca~tro, Pi-
lar Ortel!8. Akjal1dra Funlo, Puutina Pérez_
COLEGIO DEL IN.\\ACl'LADO
DI': MARIA
Dolores T(llllá~. \ng.. lila Pantoja, ¡-:mlliana
PArdo, .00gu~tjl1a (iaILndo, Ba,lIi<:a Calliw, t'.lell-
kri¡¡ li>11i!!dtl. Pil"r ~i.Ínch"L, Lucia (jracu'l, re-
re~u Cabrero, ln~.. :-la"'rl'a. FetiSol Pf'"ri¡'l, An~ele!l
Pa~t',r. ,\\aria Palllor, Andrelllll P~lr~, .0\ 1I c i a
U.... t1Ld!<:Z • .\\lIrfll P'¿'rt~L.
josefina !Sánchez, juanilil 1{{Ildan, ,"aria Lui~a
-'luil"Z, ¡- .. ther La¡;[llu.. tr8. _'\"rla Pláj{llro, Auro-
ra Llfuenle. narnulla (i<liti, Felicila...\\al1~, J~e­
fina Baratt!ch. Eulalia l-nrnnas..\1"rc~h"¡¡ A~ua­
do, Lui!3 \'i... ll><. Jo-;efina Ctlmpo.
C()~.EGIO 01'.: "ANTA A~A
Dohlres Sarasa Olllzall;arre. julia Pelrizjarne,
I(osario OnJ'i S'lncho:l., .\-'oarla del Carmen Arilla
Ramón, Elj,·3 .\-.0 B(lrtlll. Dhlores Hij,;!; Tomas,
Tere:.a Pueyo RulaYJ, Paquit;l Oui! Acin, Pilar
Albaj¡¡r Albajar, AllJ!:eles Barón LIlbi.H1a, jtlSefi-
na lbarbia Gah¡is, Pilar Ca..au-; t'.:.. lllllo, Pilllr
Cal\'n Pérez, Antoni.1 \'idallé Pachen, .\larflll¡!;ua.
cel Campo. .\1ilxima \'illllltlU)'(lr Uil, Aurea Lópel.
L3..ti<.'sa~. Adoración Lan!l'pa.
primera
El tlolllingo a las sic te y lllediD sc cele-
bmni cn la <':;anla Iglesia CatNlral el con
Illowdor y rierno acto de la primera
COt11uniól1 de los lliños tic las Escuelas,
Oficiará el IIIlIO, Sr. Obispo y recibirán
de sus 111:'1110$ los COtllU\gfllHlos el Pan de
los ángeles.
A las 10 y Illedla se organizara la pro·
cesinl1 que recorrerá llis calles de costum·
bre y a lfl qlle preSTarán su COUClITSQ todos
los colegios.
A n\le~trCJ requeri1l1icIlIo nos ha sido fa-
cilitaJa ll't siguicllTe lisia de los niilos pre·
parados para tan feliz y dichoso arto. Pu
¡ bliral110s gustosos sus nombres anticipán-
, dole~ nuestra enhorabuena ferviente y
,
1 nuestro deseo de Que el Sel;or les colme
de bendiciones.
•••
L~ RESIDENCI~ DE ESTUDIANTES
EN J~Cfi
Después de 1(\ brillante experiel1dél rea-
lizada el ailo p<lStlJo por la Universidad de
Zaragozfl en Jara. los pTrlgramélsar11lrlcia-
dos duralile eslos últimos {lias lienen ase-
gurado el exUo. Esos programas corres-
,'pon den al CUT!'O de verano comprendido
en los meses de julio y agosto próximos.
Jaca, animada y concurrida. sin otros
tltractivos Que los de su clima, telldrá un
aliciente más, No cabe Juda de que la
Universidad va a trav~s de los años refle-\'
jándose un prestigio inleleriual Que, unido
al de estafión ver?nicg'A, QUE' Yfl dil:frula
h:l. hara de Janl t'Tl pll."Xlnltljl'ro un;,. ('"lU
dad lIen:! ¡le Sllg..-SIIllIlt:S (Ir, 1111~'alll ns
propias para engl:ttl(1t'l,"('r !lila urbe: S1 a
, Las impre:-iollcll de lo.. llIl'rclld(J~ tril!ul'ru~ ro·
co o nada hlln ...ariudo, IlltlS clItcndelllOS ti\) inle-
rés estas nolBS qlle l!1l >:<U hoja I.I/vido ('fl el CUfll-
¡io d1 ~Heraldo de Artlgtln :
Desanil1lución trumle t:1\ ,-lm·'reudo, COfl IIlUY
escasa oferta [Jlle se colocl1 cun rf.'!¡lli\·a fadlidnd
a pesllr de ser tIll1Y pNI"t:ñn~ lus Ilt'ce"idades de
1ft fAbricación. Lo 1'''CII~') que ~c nfn;:c.· es ¡;!."ene-
ralrllente 1"11 partidlls de 11111)' pocos V(1).(OI1':". y en
clases floju s C inter lIled iu r1.. ~, (JUl' ~"t1 ,tuq llln das
para ulgun(ls fllbrÍl:atll~ qllC ulienden c 11\ prd~­
rencia a \a pannderl\l local y que esca'(h de pn"
mera fIlateria se ... ell preciNldus 11 Ilu¡.(ur ue 51 a
5.1 '.50 pesclS8 ori¡tcu.. (lln luqUll d lllari!:~n de be-
neficio es Sll1namellt~ lllniludo.
Se ofrecen con insislencillio.. trigo" extranic-
rOl, pero, la fabricllclón no tomll ('n cnn,..id,'r<lciÓn
udes oferla~, llue1> IIdquirirl(J~ en la" lm"mu-; con· I
Iditiónes qlle la fllbricacion del litoral. ""rlU 1I11po-
sibIl' la competencIa con o.l;¡lo.. , yu quc liene 111 I
...entaja de la dift!rendll dí' trlll1"ll'lrles. Las tari·
fas son pcqueilas para los CU.. tl'I'O~. Que adellla~
tuentan (on la viII rnllrllilllll pl1rH el lra.. lado de
de las harinas ton enormE: V~llt.,jll ~ ....bre el ferro- i
carril.
Los precios que pueden cun.. idl·r,lrsc cornO co-
rrientes, si bien en c¡asé-. de fu rlA !:son :.olarnen- j
te nominales, Ilue"w Quc no hsy oi"rtll~, son los ¡
5i~ulentes:
Catalan monte, ..uperior, a SS peseta" lns 100 1
kilo!:S; cala!;'!.n lllonte, c"rrienl(', a 53; ht:mbrillas I
monle, a 52; hu<.'r1a" flojo!'. a 51, IIId" .. in t!nva~e I
y ell origen.
Comunican desde \·allad..hd que la f1uje.ldt.l que I
hn venido aCll'lando clmcrcadu 11I1'la ¡¡yer, ha ce-
dido el pa'io a un" ~iluilciim de 'lI..tenimiento y
firmeza; la abundancia de oft'rla Ita ,.ido ~IHilui·
da por la escasel.. y el retrllimil'nill de lo.. compra-
dOles no exi..te )'<1, por cuantl que ha "ustlluido
por una mejor d¡,;p..... ición paru ilceptur proposi-
ciones rllzonllbles y lll:'f!;dr a 1" r"alilad,)n de ajus-
tes. \', en efeclo, podelllo- con"i~n;¡roperacione5
hechas sobre el tri~o de distmtlls procl:dencill",
habi~ndose pf'~ado a 89 y medio y 90 rellle~ la
fanega de 9-l libras
Las oferlas conocidas cotizall: Palencia. a51' 15
I'romistp, Rloseco y Ol>Orno" 11 51'16; filie<! de
AriUl"a 52
!lB 6)' ellas se añadf' la irHlllgllrariól1 del CalJ-
franco Pero por si solo el ,\o\uJllclpio jacC'o I
tano mal podrla ponerse al nivl'l de lAs I
exigencias de los delllás. La prlll1Cra prue-
ba e¡:¡á el! el primer intento: ell la l((~si­
denria de Esludi,lnleh proyectada y no I
Irealizada ;¡ pesnr de la apremiante nect"si-
dan de alojall1ientos conforlables para los 1 _
\Isitantes eXlranjeros. y ¡¡ pesar de 1<15
promesas hechas hilce ya un ailo_ Es uro
genl!' atender a t>S~' ;lspeclo prilrlico de la
cueslión que los profesores no han de re-
soh-cr ni ('1 .-\yuntallllenlo afronlar; los '1
primeros porque Meen bastante con asu· 1
1 mir \n parte espiritual y cultural }' el ~e­
1gunJo. por que 110 es un al~jal11ielHO fran-
'1 ciscano lo Que hay que edIficar, S1I10 una
costosa Residencia Que ofrezcl1 las comO
I didade-s a Que los visitantes están acos-
MERCAi>OS ¡tumbrados. Sin lujo, sin ostentación de
mal gusto, pero sin la menor defll..'iencia
.\hls" son Iss iJl1pre~iones que tt:ni'mo~ d< la , de comodidad c higiene. •
SltuOc.iÓl' A~ricola.
Esta semanll han de~~endid.l l"s lemp.r;,]lur.."
en'lbfl1w alurmanlc. I)ur.mh, d(¡~ "Ir".. día.. ~l
termómetro ha marcad.. 1111,' minit";I b¡¡jo O :on , ' _
heladas que en lih hUt"n¡h CIIIl~Hr"o I!:rand...~ d¡¡- ._Irt" -
ños, Las palata.. n..uJu'" quedaron s(x;arfudlls
lotalmellla y,ll)~ :;ell1hrlt,lo~ que ya verdl¡m,pll'
janle$, lamblén han tiulnd.. dal\os dl' con'lde-
racíbn.
Si Dios no ..e npiada "'11 a "unl!"l' en !¡i~nl1la"
eloplimismo dll lo~ prillll·r'Hi dias pnlllll ...~ra\e".
Aquella lozania, aquel pwult'l'I:dur l1~pl'CtlJ ue lo~
campos, va ngoslando,... en lu~IHl ~I)n lus d"'~lem­
plllnzas de estoS diul! que dlnlln ..c ln ...crnllle~.
Esperemos, no ob"lIHl\" l'llnuntu de lu pr~lIla­
...era que acaso no,;e hu¡¡a t:Slll'"lr.y IlUll es tlem·
po de rllcuperur mucho Lit: lo perdido,
CQ{f!qUt'$/:;. En..e11anza de la "octrina Cri"-
tillna tod~ los domingos }' l,Ha~ f~ .. tivos dc II y
media a 12 y media en lu Capilla de Nue'tra Sf'"+
ñura del Pilar fCaledrlll»)' en las ili!;I"..ia ... de Sau-
tO Domingo y del Cnrmen.
Misas; de hora. A las" en el AllBr de la Pa-
rroquia. A 1.lIs 9 en la igle.. ia de llls ¡-:"cuelas
Pfll~. A las 10 y lIledlll en Sillltn Domingo. A
las 11 en el Carmen}' a la:. 1~ en ,,1 Altar .\'ayor
de 1.lI Catedral.
Jue...es F.ucaristico~. fiora SlInta, a
media en la Igle~iB de'Santo l)oullngo.
A las 5 y media (larde) en la Catedral, clnses
de preparaci/m para los ml\os dl' al1lb<l~ "t'XO;¡ que
han de hacer la l.' Comunión.
-
aprendizR
de rmnla-
Razón en esta imprenta.
necesitaSe
IOllera .
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor,32 Jarl
Sus desconsolados padres Manuel y
Teresa, comunican a sus amieos y re-
lacionados tan sensible desgracia y les
ruegan la asistencia a la conducción del
cadáver y Misa de Angel, mañana viernes
después de tos Oficios, favores que agra-
decerán.
.." ,-- ~
Combinados Barral
Hf.RRMIENTn5 ftG~ICOLn5
Guadañas, hoces, azadas, picos l mangos,
etcétera.
LA JACETANA
Juan Lacl\sa y Hermano
NOT \BLE BAJA EN L0S PRECIOS
DE L \S GRADAS CANADIENSES
Para I.a Comunión
REGALO
montadas en todos los tamaños y coloca-
das en sus huecos. -- Precios económicos.
LA JACETANA
Juan LacasCl y tiermano
f. de las tteras
Para aumentar la puesta de las gallinas
y demás aves, facilitar la muda y curarles
de ciertas enfermedades, nada más indica-
do que los polvos titulados eLA BUENA
PONEDORA. de la casa Vilmorin de Pa-
ds. De venia a 0'60 pesetas paquete en
LA JACETANA
J~ftN LftCft5n l HERMNO
Casa mortuoria: PLAZA SAN PEDRO, 4
como de costumbre de una ampliación de
valor de 20 pesetas por 5 ~ los encargos
de 10 pesetas en adelante.
Pero yo no hago como unos se~ores
que pasaron hace 2 años prometiendo am-
pliaciones a 14 reales y luego el público
no ha visto las ampliaciones ni dinero y
los individuos no se han visto tampoco.
Plgo II hlter el entlrgo
Para una lar¡,;a y perfecta conservación
de los huevos.
LA JACETANA
JUl\n Lacasa y Hermano
PERSIANAS
Alos Avicultores
LA NIÑA
Josefa Orosla (¡onlile¡
Chlcot
HA SUBIDO A LA GLORIA
8 las 9 de la mañana de hoy
Con referencia al anuncio publicado en
el número 1.119 de este periódico, en el
que consignaba datos completaml'nte erró-
neos sobre los precios y el aprovecha-
miento de la conocida "URAL! fA CA-
NALETA!!, en comparación con otros ma-
teriales, y habiendo tenido ocasión de
comprobar que aquellos datos no se ajus-
tan a la realidad, me complazco en publi-
carlo leal y espontáneamente. reC'Onocien-
do que solo un exagerado espíritu de com-
petencia me movió a pul;1licar datos ine-
xactos, y que la calidad y precio de la
c!JRALITA CANALETA., fabricada por
ulla poJerosa compañia de sólido presti-
gio, están por encima de las comparacio-
nes que pretendla hacer con afros produc-
tos, siempre respetados por cURALlTA,
S. A .• y combatidos en el terreno de la
más extricta leallad comercial.
La distinguida señora Elena Bovio de
Ayuso dió a luz el martes úllimo con loda
felicidad una hermosa niña. Nuestra en-
horabuena.
Jaca 16 de Mayo de 1928
EMILIO VICIANA
B. C.
Se arrienda ~~ ~i;~edj~:
nio. Razón: Coso 32, 2.o
De Zaragoza, donde ha pasado los me-
ses de invierno regresó ayer!a distingui-
da señora doña Pilar Ramón, Vda de Iri-
goyen.
La noche del 2 al 3 del proximo Junio
se celebrará con toda solemnidad la fiesta
de las espigas en la irnportantevilla de Sá-
daba, bajo los auspicios y con asistencia
de la Adoración noctuTOlt de Jaca.
A la temprana edad de 8 lIleses ha su-
bido hoya la Gloria la niña Josefa Orosia
González Chicol, hija de nuestro conside-
rado amigo el industrial de esta plaza don
Manuel González, a quien así como n su
señora significamos nueslro pésame sen-
tido.
URALITA
Nos ruegan y como lo creemos justo a
usted dirigimos el ruego, que gestione-
mos el pronto arreglo de la calle reciente·
mente abierta. pues el verano se aproxi-
ma (aunque el tiempo no lo demuestre) y
esos chalets que pagan bien y cobran bien
van a estar habitados y fuerza es que el
paso por esa necesaria vía, pueda hacerse
sin obstáculos COlllO hoy y sin charcos co-
mo los existentes a pesar del cierzo que
sopla hace unos días.
Hay que hacerlo, pues, hágase cuanto
antes.
Señor Alcalde
REMITIDO
El A1cahlc Sr. Garcla Aibar, If'\'() unas
sentidas cuartillas; los niños cantaron el
himno de la previsión acampanados de la
música del Sr. Lacasta y seguidamente se
hizo la distnbucion de pensiones y donati-
vos a los ancianos cuyos nombres publi-
CHmos en nuestro anterior nllmero.
Terminado el acto el Ayuntamiento ob-
sequió it los invitados con pastas y licores.
LA UNJaN
•
- .Notas Militares
Se celebró el jueves último en el Teatro
Unión Jaquesa el homenaje a la vejez,
fiesta muy consoladora y simpática a la
que prestan todo el encanto de su inge-
nuidad los niños de las escuelas. Organi-
zada la comitiva oficial en la casa Ayun-
tamiento, con asistencia de todas las auto-
ridades locales, se trasladó al citado tea-
tro. La sala se ofre('la rebosante de públi
ca que quiso con su presencia abrillantar
este acto de amor y caridad.
(¡acetillas
Por haber sido nombrado gobernador
militar de Tellerife, el general de división
don Eladio }-'in, que mandaba la novena
división, se nombra para este cargo al di-
visionario don Aguslín Gómez Morato.
Los excursionistas ví!litaron, acolllllfli'la-
dos dE:'l personal técni('(), la subestación
\.' l'ctrica, dolada de los úllilnos adelAntos.
El regreso
El regreso de Francia, en d fllismo tren
fué Illuy entusiasta. Se atravesó el tunel
en dieciséis minutos
Los españoles regresaron gratamente
impresionados por la ex¡.edición, y las im-
presiones recogidas ion de que a pesar
del ('úrnulo de ('osas pendientes de reso-
lución, las disposiciones del alto personal
de ambos paises intere~ados en el ("an-
franc, es tan entusiast<l y favorable. que
la aniliada fecha de inaugura('ión oficial,
además de no hacerse esperar, será ver-
daderamente grandiosa y con positivas
garantías de exito.
La empresa del cTealro Unión Jaque·
saa, anuncia un acontecimiento teatral de,
¡ gran unponancia. Ha concerlado con la
compañía del Infanta Isabel de Madrid.
I dos funciones que se celebrarán los días
130 y 3i del acllla!.
I La Compañia 110 neceslla presentación;es notabilislrna y en ella figuran artistas
'l· de primera fila. fIfí ,\1orano. la damila jo-
\-en lan conocida y aplaudida de nuestro
, público, \'a actualmente con la Compañia!del Infanta Isabel y Jaca tendrá ocasión
de aplaudirla nuevamente.
Debutara la compañía con la obra de
fernandez del VIIlar Lola y Luló y pon-
drá en escena el segundo y ultimo dia,
IMe casó mi madre o la:; veleidades deElena, de Arniches.
El precio de la butaca será de 5 pesetas
y por abono para las dos funciones 8 pe-
setas. A tos señores abonados a la última
cOlllpañla, se les reservaran sus localida-
des hasta el domingo y se admitirán nue-
vos abonos desde el lunes.
La afición jaquesa está de enhorabuena
y seguramente responderá a la plausible
iniciativa de la empresa y a sus esfuerzos
llenando totalmente el teatro.
La eslancia en Bedous
La comitiva se dirigió a la Casa del
Pueblo. adornada con flores y banderas y
el alralde Mr. Larrich, obsequio con un
lunch a los viajeros.
Brindó elocuentemente el suhperfecto
de Olorón, contestándole por los espaiío-
les el ingeniero senor fesser.
Un telegrama al Monarca
Con I1IOtl\'O de este. b¡lIlquete y del ac-
to qu~ lo había motl\,;;uio, se lelegrafió al
1ayordolllo lIlayor de PalaCIO, dando
uenta de la ceremOllla de fralerllldad fran-
(u-espallo1a.
Un viaje a Francia
El alcalde de Bedoux obseqUiÓ a todos
'os c.omellsales con una excursIón él Fran-
(la yel señor Arole::; puso él la disposicibn
de los expedicionarios el prirn~r lren fran-
r.es que llego a c.spa(la por el Canfram:.
T ambll~:n fueron Invllados (l la excursión
los curiosos que presenciabl:ln, dando prue-
bas de gran entusiasmo, los preparativos
para la marcha del convoy.
La travesía del tUllel se hizo en die-
ciocho 1l11l1utos. Todo el trayecto, esplen-
didamente alulIlbnldo, fué recorrido sin
que fuera notada la menor trepidación.
El tren no hizo parada alguna basta su
llegada a Bedous, en cuya estación aguar-
daba U[I gran gentío, quE' recibió a los ex-
pedicionarios con gran entusiasmo.
-)-
p _ ..
Por la Junta de adquisiciones del Mi-
nisterio de la Guerra. con fecha 24 de abril
! próximo pasado. se adjudica el suminis-
Un banquete ¡ tro de hicicletas para el Ejercito, a la fá-
El jefe de los servicios tnll1splrenáicos. : brica de Bicletas marca Z, establecida en
~cñor Lacasa. ofreció un banquete al per- ¡Zaragoza.
sJllal técnico extranjero y autoridades que 1 __.... ,--....
S acom[lañaball, fIgurando el1lr¿ éstas el .
subprefecto de Olorón y el alcalde de Be- 1,
dvus, Mr. Larrich. t
El anfitrión bnndó al fillill en correcto
frdllces, apulltando la feliz cOlllCllh:ncia de
llegada del primer Ir 11 eh~ctnco con la
I<:cha en que se COllmemora en EspHña el
~aTlto del lIIonarca.
El jefe de los ferrocarriles Iransplrenái
-os franceses..\\r. AToles, brilldó por el
"y. gran amigo de Francia.
Un tren eléctrico francés I
efectúa su primer viaje
de prueba en la línea del
Cl\nfranc
La llegada del tren
.\ las once y media de la mañana del
leves ull11110 hizo su elllrada en la esta-
( )11 de Los Ardñones el prilllt:.r tren eh~c­
lti\O de los que hall de Circular por la H·
'lt<1 del Canfranc.
f<emokaba él un break de la Compañía
krro\'¡aria francesa del .,\'\idl l , un furgón
\ ~eis unida,les para viajero"
. El convoy ibcl espléndidamente engala-
llJO con banderas fr<tm:esas J' españolas_
En Los AranOllt;S fué recibido por el in·
geniero jefe de los servicios transpirenál-
relS don relrllo L¡.wasa, in~el!lero fesser,
ayudante don Ramón de (~a:;o y numero-
~~:i personalidades dE:' Canfrallc y Jaca.
e 'tre las que SI: encontraba úon Juan La-
osa, entusiasfa propulsor del {'anfranc
Los excursionistas franceses inVitaron a
h españoles en el viaje. de prueba, ha·
clelldo un interesante recorndo por todas
lds vi<ls de la estación internadonal que
miúen seis kilómetros.
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SOBRINO DE MANUEL ANANOS
Hoy que los excesIvos anuncios desorientan por completo al público, la casa
•
e
•
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,LA L:NION
-~
todo comprador desee apl'Ovechar Sil dinero comprando GENERO
BUENOS y seguro de no ser ENGAJ\iADO EN PRECIOS.
quejustomasNada
que tiell€' por lIorma aconsejar bien a sus clientes, ofrece las máximas garantias en las calidades de lodos sus articulas y en 10 limitado de sus precios.
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ObiSpo, número 7, 2,~
SUCESOR DE CABRERO
PORCHES DEL MERCADO
Persianas armadas, mono
tadas y colocadas en sus
huecos a 3'75 pesetas melro
cuadrado. i-
FACILITO MUESTRAS
PARA COSER
VenIas al contado y a plazos
Piezas de recambio, aceite para engrases,
hilos y sedas. agujas para loda clase de
maqUillaS SINGER
El representante, unico en Jaca
JOSÉ BLASCO
Máquinas SINGER
Banco laragozan~
SUCURSAL "PE JACA
Calle Mayor, núm. 12
BANCA--BOLSA- CAMBIO
INTERESES QUE ABONA:
En cuentas a la vista 2'50 por lOO anual
» » un mes.. 3 » ..
~ • tres meses 3'50 • »
» • seIs meses 4 » ,
» • un año.. 4'50 » I
CASA CENTRAL:
Coso.- 47 y 49 Y Don jaime 1, l1um 1
ZARAGOZA
CA I~ DE AHORROS:
Libretas al 4 por cien lo de intereso
CA lAS DE ALQUILER
I recientemenle instaladas para la custCÓl1
de Valores, Documentos. Alhajas y CL
lO se desee guardar. 25 pesetas al año
SUCURSALES:
AJagón, Alhama de Aragón. Almazán. Arizil .~l""
ca, Belchile, Binéfar, Calarnocha, Cuenca, (j~.
dalajara, HaTO, Huete. MOnreal del Campo. :\i-
daba, Santo Domingo de la Calzada, Sos, Tal'1ll'
eÓn. Tauste, Zuera.
nGENClnS bt CfIJnS bt MORROS nns bE II
I
Recordatorios
de primera Comunión
PRE~IOSO SURTlllO
EN ESTA IMPRENTA
•••••••••
•
<!
N
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VENDO
--
ehale t de reciente Construc·
clón, sin estrenar. sito
en la carretera de Francia. se arrienda pa·
ra veraneantes amueblado o sin f1mueblar.
Dirigirse a esta imprenta.
Dos vitrinas :>ara bisutería, un arl1lHZÓn
niquelado para escaparate. completo, Ull
armario de roble clasificador. ulla balanza
de precisión. cualro reflectores de cristal,
un par de prismáticos de campaña Goerz
(nuevos), ¡!!la enciclopedia del comercian·
te mOderno, toda la bisutería en uno o va·
flOS lotes. Relojes de pared a precIo
factura.
Dirigirse a Alfonso el relojern, Rond,.¡ San
Pedro, 2. prat.-jacfI.
GIMENO
••••••••••••••••••••••••
y Licores
Pla.. de San Felipe, núm, 8
,i\partado de Correos núm. 31.-Z,i\RACiOZA
Casa Beseos
CRISTAL
Ofrece persianas calidad supt=rior en lodos I()s t3-
mañl'S a 3'~5 pesetas metro cuadrado coloca-
das ¡;n sus h uccos.
Inmenso surtido en persianas patentadas y de fantasia.
Mayor, 26 bis.-Jaca
•
una vez en esta casa y continuará siendo cliente
ECHEGARAY, 10.--JACA
LUIS
Gran taller de Omamentilción Artístico-Religiosa
Casa especial en la construcción de Altares, ¡:'ulpitos, Confesonarios, etc.
Altares econblllicos desde 586, ..UB y 286 pesetas respecIIValllente.
A solicitud se remiten proyectos y presupuestos. Precios económicos.
Consultor litúrgico: Lic. 'P, José Gimeno, (hijo) Presbflero
Plaza del Pilar, 6, ZARAGOZA. Casa fundad. en 1884
Anisados
-<-a
UJ
r-
UJ
a
a
UJ
lL.
EN uACA,.,,",.
En su AL.\lACEN, aruel'<ls de San
Pedro, y despachados por su apo-
derado Sr. I~AMOS.
•••••••••
Manuel Abad Sanz
Cuentas de imposición en metálico con inlerés
LOS TIPOS DE INTF.I~F.SQUE ABONA ESTE BANCO SON: En las imposiciones a plazo
fijo de un Mo, <\ por \00. En la3 imposicio. nes a plazo fijo de s~is meses. a razo" de :\ y medio por
100 anual. En las imposiciones a volunlad. a razÓn de 2 y medio por 100 anual.
Cuenta;J cOHiente~ pArA disponer a la vista devengan 2 y medio por lOO de interés.
Préstamos y descuentos
Pr';stolllOS con firmas. sobre Valores, con monedas de oro. sobre resguardos =e imposfciolles he·
I chas en este Blinco. Descuento y Negociación de Letras y Efectos ComerciBles.
, DEPOSITOS EN CUSTODIA; Compra y venta de Fondos Publicos. Pago de Cl1pone~. ('Ar-
: la!\ de Crédito Informes comerciales. -Comisiones. etc.
Corresponsal en fACA H ¡jos de J ua n García
! ..,~...~;-~-~.~~~~~~~~~~~-oo. oo.oo. .... .
Ho vacile, compre
AL CONTADO
Havarro
-------
ZARA '-:;.OZA
,
persianas
.\10NTADAS A LA MEDIDA
ALMCENE5 EL SIGLO
VENTAS
petra
pro<cdente de la gran ¡\rademia llc Bar· I
celOlla, sistemA Marti Parisien.
ESPECIAl.IDAD EN SOMHREROS
Se n1.'ccsitan oficialas y aprendizas.
MAYOR, 35, V·JIIC A
_.~'~--_._-=---~'----'--""."'"-,..."......-
de Junio Banco de Crédito de ~araSola I Pedro Villacampa"
I ESTABLECIMIENTO FU~'IDADO EL ANO 1845
(Jueda abierta la ACADEMIA DE COR
TE r OBRADOR DE CONFECCIONES
en las mas alIas novedades, por la profe-
sora señorita x
Desde l.'
¡Cuotas!
l~rerllrAtióll cconól11irl1 y completa. Es
(Ile!;\ lllilill1l' partículal jaca. ParH illfor
mes, prepar<triÓll de rJorlll1lelltos. elección
de CllCrrO y aprel1der instruccIón. dirigir-
SE': J\1al1uel Alonso. Mayor, 41. 2. 0 •Jaca
mAYOR,15-JACA
>iOTA. Twnbléll slllmnistro las PER-
SIJHHtS palentarJas irrompibles tejidas
COI1 alambre y COI1 cadena en lugar de
cuerda.
,
Capital ... Ptas.
Reservas.. "
('A lA DE AHORllOS AL 3 % OE
INTEKES ANUAl.
~Ul:UI(SALES; Alcafliz. Almazán, Ariza. Ayer.
be~ Barbastro, Burgo de Osma, Calatayud,
r:llri~enll. Caspc. Dllroca, Ejell de los Caba-
lleros, Fraga, Hucsca, Jaca, U!rida, Morina
de Anll!:ón, Monzón, ~aril1enll, Se~orbe, Si-
g""". S,,;,. T",,,,,. T,m".YTo,t~D'E· : JULIO ARAMBURO
e ·\NCA-BDLSA-CA~'BID -CAJA
AHD.~ROS
OPERI\ClONES BANCARIAS EN GE.NERAL
lntcreses quc se abOrHlO cn la Central y ,,
Sucursales: I
Cucn\lI;¡ corrientes n la vista 2 112 ~I. 8nual '
11I\po~iciol1{'s El plazo ¡le 3 lIlCSC~ 3 ~I~ anual
Jl11po<;iciones A plAZO de 6 rlIe~ej¡ 3 112 ~I~ Bnual
111l[lusicionell a ¡>Iazo de I aflo 4 ·I~ anual
Presta/l105 Hlpotec<lrius por cuenta del
ABOO.OO-PROCURAOOR
c.!\dCO MIPOTECW:JO DE ESPMn ' p,.pac"o: mayor, '9, pral··JAtA (
Banco de Aragon
